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Tranero Ialt 57 prØver. 
Industritran. 21 prØver. 
I 15 prØver ble bestemt Mackey-Testo Start 20°C, tidsavlesning 
ved 100°Co Resultatene var: 
29-29-29-29-51-32-23-25-24-30-29-27-30-29-26 mino - 40 seko 
I 5 prØver ble bestemt Oxyfettsyre, som var: 
I en prØve Industri Cod Liver Oil ble bestemt farge samt at 
prØven var klar ved 20°Co 
Veterinar_][ Cod Liver .Oil. I~alt 10 prØvero 
Jod tall Uforsåpbart Syret all Farge 
~lO Og Gardner 
158,1 0,9 0,1 6 
158,0 0,7 0,8 6-'J 
__ 1?7 23 1,2 1,0 7 
I 7 prØver ble bare bestemt fri fettsyreo Resultatene var: 
0,35-l,l-O,G-0,6-3,3-5,4 og 0,4 alt i g/lOOg 
Cod Liver Oil. Ialt ~Øve~o 
Jod tall Uforsåpbart Syret all Stearin 
_ty'100~ 0°C 3 timer 
---
166,4 0:>9 1,2 o 
164 6 
' 
0,8 1,1 o 
I 4 traner merket Cod Liver Oil ble undersØkt på: 
Fettsyre - Kreistall og Smak. 
Fri fettsyre Kr ei stall Smak 
g/100~ R.L. 
0,21 5,0 God 
0,26 5,5 19 
0,28 5,0 Y9 
0,24 4~5 H 
I 17 prØver merket Cod Liver Oil ble bestemt fri fettsyre som 
var: 
Maksimum: 1,92 Middel: 1~10 Minimum: 0,76 g/lOOg 
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Cod Liver Oil forts. 
------~---------
I en prpve pigghåtran ble bare bestemt fri fettsyre: 0,4 g/lOOg 
I en prØve merket torsketran ble bestemt jodtall etter Wijs: 
157,4 
I en prØve tran som man fryktet var besmittet med mineralolje 
ble foretatt fØlgende undersØkelser: 
Lukt: Som vanlig, ingen fremmed lukt. 
Smak: Der er en bismak, men ikke av mineralolje. 
Kreistallet var 9,5 RoLo 
UndersØkelse direkte pd mineraloljes 
Man valgte metode som er beskrevet i HFette-Seifenn for 4. 
april 1966. 
nNachweis geringen Mengden von Mineralolen i Fetten" av Dr .. 
FoG. Sietzo Kromatografisk bestemmelse av mineralolje i matolje. Der 
ble gjort flere forsØk med ulike mengder tran uten det har gitt posi-
tivt utslag. Metoden oppgir at dens -mfintlighet går ned til 0,01 % 
mineralolje. V~r konklusjon var derfor at en ikke har kunnet p!vise 
at tranen var besmittet med mineralolje i foreliggende prØve. 
Sildolje. Ialt 381 prØver. 
_ _..."_, =-c...u• .. ru.._- • .,..3 ~"""'.:f--,.-~c.ulii!L:.o.t._....::. ~-.. ... -..,">~.11--
Fri fett syre Vann Smuss 
g/lOOg g_/lOOg g/lOOg 
2,8 0~13 0,02 
3,9 0,29 0,01 
3,3 0,25 0,01 
2,6 0,2l3 0,01 
2,7 0,23 0,02 
3,0 0,29 O:l02 
4,0 0,30 0,02 
2,3 0,21 0,02 
1,4 0,11 0,01 
2,0 0,36 0,02 
4,0 0,20 0,02 
0,88 0,11 0,02 
1:~9 0,17 0,02 
0,6 0,14 0,02 
1,3 1,03 0,02 
2,9 0,31 0,02 
1,4 0,22 0,02 
1,4 0,12 0,02 
2,2 0,24 0,01 
1,8 0,08 0,01 
3,0 0,16 0,02 
2,5 0,24 0,02 
2,4 0,14 0,02 
2,9 0,22 0,01 
Uforsåpbart 
g/lOOg 
1,5 
0,7 
1,3 
1,2 
0,7 
1,0 
0,9 
0,7 
0,8 
0,8 
1,1 
0,8 
1,0 
0,7 
0,7 
1,4 
0,6 
1,0 
0,9 
1,4 
0,8 
0,8 
0,7 
0,7 
Jod tall 
( Wij s) 
143,0 
143,5 
142,7 
142,8 
143,9 
146,0 
144,2 
145,6 
144,0 
145,5 
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Sildolje forts. 
Fri fettsyre Vann Smuss Ufors&.pbart Jod tall 
g/lOOg g/1~ g/lOOg g/lOOg (\vijs) 
3,4 0313 0,01 0,9 
3,8 0,24 0,02 l 6 
' 1,8 0,13 0,01 0,8 142,8 
1,7 0,24 0!102 0,8 
3,5 0,20 0,02 0,9 4 ,, 
,::> 0,52 0,02 0,9 
4,9 0,97 0,02 0,8 
1,2 0,21 0,02 0,7 143,9 
4,0 0,23 0,01 0,8 
3,2 0,41 0,02 0,9 
5,0 0,43 0,02 1~2 
1,6 0~39 0:101 0,8 
1,5 0:)24 0,02 0,6 
1,0 0!'122 spor 0,6 143,3 
1,1 0,18 0,02 0,7 142,4 
1,9 0,19 0,02 0,7 143,3 
0,8 0,14 0,01 0,6 142,9 
3,6 0,24 0,01 0:18 
1,8 0,14 0,01 0~7 
0,7 0,11 0,01 0,8 
3,5 0,44 0,01 1,0 142,7 
4,1 0,45 0,02 0,9 
3,9 0718 0,01 0,8 
4,4 0,25 0,02 1,0 
2,1 0,18 0!101 0,7 
1,8 0,25 0,02 0,9 
4,0 0,20 0,02 1,0 
3,2 0,15 0,01 0,7 
1,6 0,18 0,02 0,7 144,4 
1,9 0,15 0,01 0,6 
2,3 0,18 0,01 0,7 
3,7 0,32 0~02 0~9 143,3 
4,3 o' 3'7 0,02 0,8 143,9 
3,1 0,27 0,02 0,7 
2,1 0,23 0,02 0,8 
2,2 0,17 0,01 0,9 
1,3 0~17 0,01 0,8 
1,8 0,25 0,02 0,6 
3,6 0,37 0,02 0,8 
2,2 0,24 0,02 0,7 
3,9 0,65 0,02 0,8 
3,4 0,19 0,02 0,7 
3,5 0,13 0,02 l!,4 
2,2 0,20 0,01 0,9 
3,9 0,34 0,01 1,0 
3,8 0,13 0,02 1,2 
3,9 0,15 0,02 0,8 
4,9 0,62 0,02 1,2 
4,4 0,08 0,02 0,8 
4,1 0,27 0,02 1,4 
3,1 0,12 0,02 0,9 
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Sildolje forts o 
Fri fettsyre Vann Smuss Uforsåpbart Jodtal1 
g/lOOg g/lOOg g/lOOg g/100~ (\·lijs) 
2; 1:~- 0~16 0,01 1,4 
2,5 0,17 0,01 1,2 
4,5 0:~14 0,02 1,2 
4,1 o 42 0,01 1,3 :l 
4,1 0,21 0,03 1,4 
2,4 0,20 0,01 1,6 145~6 
2,1 0,11 0,02 1,4 
3,8 0,23 0,02 1,7 
2 'rr 0,31 0,02 1,4 
2,5 0,29 0~02 1,3 
2,0 0,36 0,02 0,8 
4,0 0,20 0,01 1,3 
3,2 0,13 0,02 0,9 
3,7 0,19 0,02 1,3 
4!14 0,34 0,01 0,8 
4,1 0:~24 0,01 0,9 
3,3 0,16 0,02 1,0 145,5 
1,7 0,15 0,02 0,7 144,4 
4,0 0,19 0,01 1,2 
4,1 0,34 0,02 1,3 
4,2 0,69 0,01 1,2 
3,7 0,18 0,02 1,0 
3,2 0,16 0,02 1,0 
2,4 0,15 0,02 0,7 
2,3 0,12 0,02 0,9 
l,i.3 0,06 Os01 132 
2,9 0,20 0,02 1,1 
3,7 0,27 0,01 0,9 
3,5 0,28 0,02 0,8 
4,3 0,19 0,02 1,2 
4,2 0,23 0,02 0,7 
3,G o 21~ ~ 0,01 0,9 
3,3 O:l17 0~01 0,7 144,5 
3,8 0,25 0,02 0,8 
3,8 o' 1 ') 0,02 0,9 
6,0 0,22 0,01 0,7 
4,2 0,22 0,02 0,9 
2,3 0,06 0,02 0,8 
2,1 0,10 0,02 0,8 
l~ 6 
' 
0,15 0,01 1,8 
3,8 0,14 0,02 1,2 
2,5 0,25 0,01 0,9 
5~0 0,33 0~02 1,3 
4,1 0,61 0,03 1,2 
l~ 8 
' 
0:;21 0,01 1~3 
2~6 0,11 0,02 1,0 
4,5 0,23 0,02 1,1 
3,7 0,23 0,02 1,8 144,8 
2,5 0,12 0,02 0,7 
2 6 
' 
0,18 0,02 1,1 
4,0 0,15 0,02 1,2 
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Sildolje fortso 
Fri fettsyre Vann Smuss Uforsåpbart Jod tall 
g/lOOg g/lOOg g/;J..OOg g/lOOg (Wijs) 
3::18 0!)17 0,01 2!)0 
3,2 0,10 0,02 1,1 138,7 
4~2 0,08 0,01 1,4 
3,8 0,16 0,02 1~2 
4)9 0,54 0,02 0,9 
3,2 0,17 0,01 1,0 
3,2 0,14 0~01 1,5 142,3 
2,9 0312 0,02 1,2 
2,9 0,13 0,01 1,7 
4,1 0:~36 0,02 1:~3 
4,3 0!)13 0,02 1,8 
2,3 0,13 0,01 1,4 
2,7 0,12 0,02 1,2 
3,7 0,25 0,02 1,4 
2,3 0,09 0,01 1,4 
2,9 0,18 0,01 1,4 
3~5 0,51 0,02 0,7 
4,1 0,34 0,02 1,1 
2,5 0,33 0,02 1,0 
3,7 0:~31 0,02 1,4 
4,6 0~17 0,01 1,5 
1,8 0"17 spor 2,0 
4,5 0,15 0~01 1,5 
6,8 0,24 0:;01 1,0 
6,4 0,31 0,02 1,7 
2,9 0,21 0,02 1,3 144,0 
3,3 0,14 0,01 2,0 
3,4 0,17 0~01 1,4 
3,6 0,36 0,02 1,8 
5,2 0,23 0,01 1,7 
2,7 0,30 0,01 1,6 143,9 
2,4 0,20 0,01 1,5 
2,9 0,20 0,01 1,1 
2,7 0,28 0,02 1,5 
2,8 0,12 0)01 1,6 
296 0,16 0,01 1~7 140!)5 
2,2 0,31 0,02 1,2 
2,1 0,15 0,01 1,2 
4,3 0,16 0:~01 2,0 
2,8 0,21 0,03 1,3 
3,5 0,22 0,01 1,7 
6,5 0,16 0,02 1,5 
5,1 0!)15 0,02 1,4 
2,8 0,20 0,01 2,3 
2,5 0,20 0,01 2,0 
1,9 0,58 0,02 1,4 136,8 
2,6 0,20 0,01 1,5 
3~8 0!)21 0,02 1,8 
2:~9 0,16 0,01 1,7 
4,6 0,46 0,03 1,9 
2,9 0,64 0,02 1,3 143,7 
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Sildolje forts o 
Fri fettsyre Vann Smuss Uforsåpbart Jod tall 
g/lOOg g_{lOOg g/lOOg g/100~ (Wijs) 
2,1 0,09 0,01 2,0 
3,9 0,20 0:,~02 1,7 
4,3 0,20 0,01 1,8 
1,8 0,18 0,01 1,5 
2,5 0,20 spor 1,6 
4~8 0,35 0,01 
4,3 0,29 0,02 1,6 
2,7 0,25 0,01 1,6 
4~7 0,30 0,01 1,5 
2,8 0,07 0,01 1,3 115,4 
4,5 o 24 
' 
0,01 1,1 
4 6 
' 
0,47 0,01 1,3 
4,5 0,34 spor 1,3 
2,3 0~08 0,01 1,3 114,6 
4:13 0,33 0,01 1~3 
3,9 0,65 0,02 1,2 
3,0 0,18 0,02 1,2 
2,3 0,14 0,01 1,3 116,3 
2,0 0,22 0,02 0,8 
2,6 0,19 0,01 0,9 
3,8 0,39 0~01 1,0 
3,8 0,15 0,02 1,0 
1,7 0,26 0,01 0,9 
6,3 0:;31 0,02 1,0 
5,5 0,35 0,02 0,8 
6,2 0,55 0,01 0,9 
3,8 0,19 0,01 1,6 
4,6 0,32 0,02 1,7 
2,3 0,13 0,01 1,5 143,0 
3,5 0,22 0,02 1,7 142,9 
2,9 0~17 0,01 1,8 
1,6 0,14 0,02 1,0 
1,9 0,14 0,02 1,2 
4,2 0:121 0,01 153 
3,5 0,14 0,01 1,9 
4,5 0~55 0,02 2,1 
2:10 0,18 0,02 1,3 
3,0 0,16 0,01 l' . .., 
4,1 0,75 0,02 1,4 
3,9 0,10 0,01 2,1 
2,8 0,21 0,01 1,4 
4,9 0,36 0,02 1~5 
2~8 0,16 0,02 1,7 
4,2 0~21 0,01 2,1 
2,4 0,11 0,01 2:~1 129,9 
3,3 0::~65 0,02 1,8 
3,5 0,27 0,01 2,3 
3,7 0,26 0,01 1,8 
2,4 0,30 0~01 1,6 
2,3 0,17 0,01 1,9 
3,9 0,26 0,02 1,7 
('> 
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Sildolje forts o 
Fri fettsyre Vann Smuss Uforsåpbart Jodtall 
_ g_/10_0g ~/l~ Og g/lOOg ~/100~ (Hijs) 
2,3 0,15 0,01 2~0 
3,3 0,14 0,02 1,8 
2,9 0,16 0,01 1;9 
2~1 0,23 0~01 1,3 
3 t') 0,33 0,02 1,4 .. .:... 
1~G o 16 0,01 1,4 :i 
1,4 0::~35 0:)02 1,4 
2,7 0,17 0,01 1,6 113,9 
1,5 0,32 0,01 1,4 
2,8 0,48 0,01 1,3 
3,3 0!.17 0,01 1,8 116,7 
4 2 
' 
0,25 0,02 1,0 
7,4 0,57 0,03 1,0 
5,6 0,23 0,02 1,0 
6,5 0,29 0,01 1,0 
5,6 0,25 0301 1,0 
5,2 0,32 0,02 0,9 
4,5 0,98 0,02 0,7 
2,2 0,13 0,01 1,1 
6,4 0,46 0,02 0,8 
3,5 0,19 0,01 
2,8 0:~55 0,02 
18:)1 3,9 0,04 
16,3 5,9 0,03 
3,3 0,19 0,01 
8,4 0,56 0,02 
3,8 0,14 0,02 1,8 
3,1 0,23 0,03 
3,0 0,51 0,02 
4,3 0~21 0,02 
3,0 0,28 0,02 
2,3 0,18 0,02 1,7 139,6 
4,6 0,22 0,02 
3,6 0,12 0301 
4:;2 0,20 0,02 2,0 
3:;~2 0,18 0,02 
2,7 0,23 0,02 2,1 138,4 
3,1 0,11 0,01 
3:;5 0,19 0,01 
12,4 0,35 0,02 
4,9 0,24 0:.02 2,2 
2,7 0,41 0,03 1,2 143,6 
6,1 0,22 0,02 2,7 
1:~7 0,17 0,02 0,7 
5,8 1,3 0,02 2,4 
5:~5 0,21 0,01 1,5 
ll,9 0,58 0:)02 2,2 
4,2 0,26 0!101 2,3 
11,6 0,17 0,03 
3,3 0,16 0,01 
6,4 0,49 0,02 2,1 138,9 
Sildolje forts o 
Fri fettsyre Vann Smuss Uforsåpbart Jod tall 
g/lOOg g/lOOg g/lOOg g/lOOg (vlijs) 
3,0 0,36 0,02 
3,9 0,21 0,01 
6,9 0,43 0,02 
2,9 0,39 0,02 2,0 
3,8 0,93 0,02 139,2 
2,1 0,10 0,01 1,9 
3,6 0,14 0,02 
4,2 0!153 0,02 
4,2 0,44 0,02 
5,1 0,26 0,02 2,1 140,0 
4,9 0,26 0!101 
7,5 0,85 0,03 
9,8 0,83 0,02 
3,0 0,12 0,01 1,9 
3,0 0,32 0,02 
4:.0 28 4 
' 
O'J97 1,9 
3,1 0:;21 0,01 
2,3 0,22 0,02 2,1 141,4 
3,1 0,28 0,02 
3,5 0,53 0,02 
3,G 0,17 0,02 1,7 140,1 
4 2 
' 
0,17 0,02 
3~0 0,42 0,02 
3,0 0,43 0,02 
2,9 0,25 0,01 
1,2 139,6 
3,9 0,10 0~03 
4,9 0,19 0,01 2,2 
6 6 
' 
1,10 0,03 1,5 
9,5 0,42 0,02 
6,2 0,57 0,02 2,7 137,1 
4,9 0,19 0,01 2,2 
1,9 o 26 
' 
0,02 1,6 
3,9 0,27 0,02 2,1 
3,4 0,26 0:;,01 
4,3 0,22 0,01 
2,4 0,50 0,02 
1,3 O,lG 0,01 
4,2 0,83 0,03 
3,4 0,33 0,01 2,0 138,4 
12,2 o,GG 0,01 
2,8 0,37 0,02 
2!)5 0,29 0,02 139,1 
2,2 0,27 0,02 
1,4 0,34 0,03 
2,9 0,26 0,02 
3,0 0,33 0,02 
18!)2 0,76 0,03 
7)G 1,0 0,02 
4,7 0,32 0:102 
1,7 0,17 0,02 0,7 140,0 
12,8 66:~5 3,1 
Sildolje forts. 
Fri fett 
-syre 
g/lOOg 
2,8 
2~8 
20,0 
3,1 
4,1 
3,7 
1,9 
3,3 
4,0 
5,8 
5,9 
5,0 
4,7 
6,7 
4,4 
5,6 
14,8 
5,1 
5,0 
5,9 
6,3 
5,9 
6,4 
2,5 
3,8 
4,2 
3,6 
5,5 
Vann 
g/lOOg 
0,55 
0,50 
o,n5 
0,25 
0,67 
0,22 
0,14 
0,39 
0,15 
0,27 
0,21 
2,1 
0,31 
0:~18 
0,25 
0,73 
o 42 :1 
0,34 
0,36 
0928 
o,49 
0,47 
0,48 
0,39 
0,36 
Smuss 
g/lOOg 
0,02 
0:102 
0,02 
0,02 
0,02 
0,.01 
0,02 
0,01 
o,o1 
0,02 
0,02 
0,01 
0901 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
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Uforsåp 
-bart 
g/lOOg 
0,7 
1,2 
2,0 
1,3 
1,5 
2,1 
2,2 
2,9 
1,5 
Jod tall 
(Wijs) 
143,7 
125,0 
Smak Lukt 
Frisk 
Vanlig 
Frisk 
Sur 
Harsk 
Basis 35 
gule 
Farge R.L. 
12,1 
12,1 
32,5 
9,7 
17,4 
15,9 
9,1 
15,0 
67,5 
60,5 
77,5 
57,0 
21,2 
Go,o 
37,5 
19,9 
13,4 
20,1 
19,0 
7,0 
7,6 
6,5 
27 o 
I 17 sildolje var der bare bestemt fri fettsyreo Resultatene 
var: 8,0 - 8,1 - 14,8 - 6~1 - 2,8 - 4,8 - 4,0 - 1,9 - 2,0 - 5,7 -
8,1 - 14,8 - 6,1 - 2,8 - 2,0 og 5,7 alt i g/lOOg. 
I en prØve ble kun bestemt vann: 0,28 g/lOOg. 
I 3 prØver ble bestemt jodtall (Wijs): 123,1- 112,0 og 144,0 
og fri fettsyre 1,7 g/100g. 
I 3 prØver ble bestemt fri fettsyre og ufor&åpbart. Resultat-
ene var henholdsvis: 7,9- 1~9 og 8,5 - 1,9 g/lOOgo 
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Herdet fiskeoljer. Ialt 15 prØver. 
--=------------------------------
Jod tall For- Fri Vann Smuss Farge Smelte Farge 
o fett- Gardner -punkt Lov i bond sa p-
nings syre o c 5 1/4 
-tall g/lOOg g/lOOg g/100~ inch celle 
68,7 185,4 0,03 0,04 0,01 2-3 36 1,3 
0,21 0,0 o,o 36,2 
69,0 185,4 0,3 0,02 0,01 2 35,6 1,5 
69,6 185,3 0,03 0,09 0,01 2-3 35,8 1,1 
58,9 39,9 
61,7 39,0 
I 2 prØver merket herdet fett ble bestemt smeltepunkt: 
38'4°C 37 2°C og ' • 
I 2 prØver merket Hydrerad rafinerad rapsolje ble bestemt 
sme1tepunkt: 33,0 og 36,2°C. 
I 4 prØver som var merket l) Soyalit sme1tepunkt: 42,5 og ... 
42,9°C -merket H.M.Fa, smeltepunkt: 38,3°C og en merket Raps, smelte-
punkt: 36,o 0 c. 
En prØve merket Adeps Suillium ble o bestemt smelt epunlct: 
41,3. 
og sa. 
Andre marine oljer. Ialt 49 prØver o 
----='!~aut--.. ---~ -~o;:;:Q c=cø~ -~ CIIDJCIOO,._. G:::'l o::~··~ ·t~-~ _. ~--- -...e-<tc:._.,_ 
Jod- U for- Vann Smuss Fri For- Farge PrØven PrØven Oljens 
tall o fett- o FoA.C. stivne sup- sa p- var var 
(Wijs) bart syre bar het klar flyten -punkt 
_g/lOOg g/100~ g/100~ g/100g ~/100~ ved o c o o c -de C 
141,7 1,4 16,4 20-
134,8 2,6 11,1 20- 15-
134,5 0,22 3,2 96,5 
137,6 2,0 9,3 20- 15-
0,16 0,02 2,7 
0~16 0,02 2,7 
-7°C 11 A 20-
132,8 1,4 12,6 
-6°c 126,5 2,5 6,3 9 A 20- 15-
Farge i Gardner 11 A 20- 15-
151,6 1,2 7,6 20- 15-
11 A 20 15 -6°c 
12'"{ '2 1,9 5,4 11 A 20- 15- -6°c 
123,8 2)0 7,0 9 A 20- 15- -6°c 
116,7 3,3 5,4 11 A 20- 15- -6°c 
11 A 20- 15 -6°c 
129,9 1,9 5,6 9 A 20- 15- -7°C 
129,7 2,0 5,6 9 A 20- 15- -6°c 
11 A 20- 15- -6°C 
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Andre marine oljer forts. 
Jod- U for- Vann Smuss Fri For- Farge PrØven PrØven Oljens 
tall o fett- såp- FoAoCo var var stivne sa:p-
bart syre bar het kiar flyten (Wijs) -punkt 
~/lO Og f2i/100g g/lOOg g/lOOg g/100~ ved o c o o c -de C 
127,2 2~5 5,3 11 A 20- 15- -7°C 
129,9 2~0 5,6 9 A 20- 15- -6°c 
145~8 1,0 10,0 20- 15 
127,6 2,8 5,2 11 A 20 15 -7°C 
11 A 20 15 -7°C 
148,3 2,9 13!15 20 15 
147,5 2,5 12,0 20 15 
126,9 3,4 5,3 9 A 20 15 -6°c 
129,8 3,0 5,4 9 A 20 15 -7°C 
1,8 0,20 7:~1 
I 5 prØver ble der bestemt farge etter Gardner og stivne:punkto 
Resultatene var: 11 A -7°C, de andre 4 :prØver hadde alle 11 A og -6°C. 
I 9 fiskeoljer ble bare bestemt jodtall etter Wijs metode og 
resultatene var: 145,5- 137,9- 151,9- 145,1- 138,4- 139-7-
142,3 - 142,9 og 149,4. 
Hvalolje. 
i 8 prØver hvalolje har en bestemt fri fettsyre, vann, smuss 
og farge bestemt i 2a celle Lovibond basis 35 g. 
Formelo Sildemel, fiskemel~ tangmel, minkfor m.m. Ialt 1854 prØver. 
Betegnelse 
StØrjemel 
Makrellmel 
Loddemel 
Fiskemel 
Fislcemel 
Fiskemel 
Fislceme1 
Fiskemel 
Ta-fi-melx) 
Kal-
Pro- Fett Ammo- Salt Aske Ni- Fosfor sium~.Vann 
tein niakk 550°C t~it (P302) Ca g g/ 
g/lOOg g/lOOg g/lOOg g/lOOg g/lOOg mg/g g/lOOg (lOOg lOOg 
56,7 
79~0 
68,5 
66,4 
63,7 
62 l 
' 65:~9 
65,1 
12,6 
2,5 
0,2 
7,7 
4,5 
6,1 
2,9 
2,6 
0,06 
0,22 
0,03 
0,59 
spor 
1,6 
0:.59 
30,0 
14,4 
11,3 
20,0 
20,0 
10,5 
0,01 
9,5 
1,6(p) 
6,2 
6,7 
11,7 
13,3 
53,5 
x) FordØyelig Protein: 4,5 g/lOOg. Forenheter: 37,5 
I 1804 prØver sild og fiskemel er der bestemt nitrit. 
Maksimum: 0,12o Minimum: 0,00. Middel: 0,01 mg/g 
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Ekstrahert mel. 
Lukt Svak 
Smak Svak fiskesmak (litt brent smak) 
Utseende: Finkornet~ grå-brunlig 
I 3 prØver merket f5rmel ble bare bestemt aske ved 550°C: 
26,9 g/lOOg - 27,4 - 23,00 
I l prØve sildemel ble bestemt aske ved 550°C: 11,2 g/lOOgo 
Kontroll med eksport av tangmelo 
I 1967 er der trukket 40 gjennomsnittsprØver ved ialt 12 
bedrifter. Årsproduksjonen av tangmel i 1967 var cao 10-11.000 tonn. 
Der ble ekspotert 7.741 tonn, mot 9o437 tonn i 19660 Det vil si en 
reduksjon pu cao 18 %o Eksportverdien var i 1966 kro 3o937o447 mot 
kr. 3.363.806 i 19670 Eksporten til Vest-Tyskland hadde en betydelig 
tilbakegang, nemlig fra 3ø096 tonn i 1966 til 1.238 tonn i 1967, altså 
en nedgang på hele lo85G tonn. Eksporten til Finnland Øket fra 636 
tonn til 838 tonn, men på grunn av devalueringen vil det bli vanskelig 
~ selge tangmel der i nærmeste fremtido Både for Italia, U.SoA. og 
Japan er der en merkbar tilbakegang, mens der til England er en for-
dobling, nemlig fra 14133 tonn i 1966 til 2.939 tonn i 1967. Til 
Sverige eksporteres omtrent samme kvantum som i 1966. 
I Tyskland har der reist seg rØster for d forby innfØrt 
norsk tangmel til dyrefor. Begrunnelsen er nemlig at kvaliteten vari-
erer fra det helt gode til det helt dårligeo Dessuten stiller m~ndig­
hetene seg tvilende til tangmelets verdio De etterlyser blant annet 
hvilken særvirkninger tangmelet måtte hao Der er nå innledet forhana-
linger med de tyske myndigheter blant annet melet verdi i forblandin-
gero De prØver som er trukket av oss har gjennomgdende vært av bra 
kvalitet, og samtlige prØver har vært fri for mugg. Derimot har der 
vært noen prØver som har hatt for hØyt vanninnhold. 
Minkforo Ialt 9.prØvero 
Protein Fett· TØrrst~ .. ff Fett fritt Aske Nitrit Salt 
(Nx6,25) tØrrstoff 550°C (NaCl) 
g/lOOg g/lOOg g/lOOg g/lOOg g/lOOg mg/g g/lOOg 
13,8 4:>0 28,0 24,8 3,00 0,00 
11,9 7,2 29:.0 21,8 2,3 
13,0 6,2 
13~6 6,5 33,2 26,7 3,3 
12,9 6,0 27,0 21,0 3,2 0,18 
12:~3 3,7 25,2 21,5 0,21 
13,0 6 2 
' 
2751 20,9 o,4o 
4,0 
4,7 
Diverse. Ialt 55 prØver. 
Sild i lakea 
3 prØver av sild fØrt i laketanker fra feltet. Silden og laken 
ble analysert. 
PrØve I 
Lake 
TØrrst(1ff i filtrert lake: 21,2 g/lOOg 
Salt (NaCl) l. filtrert lake: 20,9 g/lOOg 
Nitrit: o,o mg/g 
Formalin: 0,0 mg/g 
Sild 
TØrrstoff (fettfritt): 18,6 g/lOOg 
Fett: 22,8 g/lOOg 
Salt (NaCl): 8,5 g/lOOg 
Nitrit: 0,0 mg/g 
Formalin: o,o mg/g 
PrØve II 
Lake 
--.. -.. 
TØrrstoff i filtrert lake: 19,4 g/lOOg 
Salt (NaCl) i filtrert lake: 19,2 g/lOOg 
Nitrit: o,o mg/g 
Formalin: 0,0 mg/g 
Sild 
TØrrstoff (fettfr±tt): 18,6 g/lOOg 
Fett: 29:13 g/lOOg 
Salt (NaCl): 8,2 g/lOOg 
Nitrit: o,o m.g/g 
Formalin: o,o mg/g 
PrØve III 
Lake 
TØrrstoff l. filtrert lake: 12,4 g/lOOg 
Salt (NaCl) l. filtrert lake: 10,0 g/lOOg 
Nitrit: 0,0 mg/g 
Formeldehyd~ o,o mg/g 
Sild 
TØrrstoff (fettfritt): 18,5 g/lOOg 
Fett: 24,3 g/lOOg 
Salt (NaCl): 4,1 g/lOOg 
Nitrit: o,o mg/g 
Formaldehyd: o,o mg/g 
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Sildefarseo 13 prØvero 
I farsen ble bestemt fett og fettfritt tØrrstoff. 
Fett 
Fett fritt 
tØrrstoff: 
Fett 
Fett fritt 
tØrrstoff: 
Krabbemelo 
25,5 
17)0 
10,2 
10,4 
24,3 25,2 11~2 
17,1 17,0 18,6 
g/lOOg 
g/lOOg 
9:~2 9,2 9,2 9,2 9,1 
18,<1 18,8 18,7 19,1 10,9 
9,0 8,8 16,0 
16,9 18,7 29,9 
I en prØve krabbemel ble bestemt akse ved 800°C: 39,0 g/lOOg 
Loddeoljeo 
I en prØve loddeolje ble bestemt fri fettsyre: 9,9, vann: 0,9 
og smuss (uopplØselig i varm bensen): 0,02 g/lOOgo 
I en smultprØvc brukt til forsØk med rotter ble bestemt 
jodtall (Wijs): 58,6 og smeltepunkt: 41°Co 
Solubleso 
Protein Fett TØrrstoff Salt pH 
N X 6:.25 (NaCl) 
_rjlOOg g/lOOg g/lOOg g/lOOg 
31,0 4,2 45,6 8,2 5,2 
23,7 8,5 46,4 6,3 4,9 
35,4 5,5 l~ 7 '3 5,5 
3928 lL,O 47,4 5~1 
§..E_ermolj e o 
I en prØve spermolje ble bare bestemt vann og smuss som var 
henholdsvis 0,05 og 0,0 g/lOOgQ 
Stprjelever. 3 prØvero 
I samtlige prØver ble bare bestemt fett. Resultatene var: 
15,1- 33~9- 37,5 g/lOOgo 
Sildefiletoljeo 
I en prØve olje fremstilt av sildefileter ved laboratoriet ble 
bestemt jodtall: 118,5 og fri fettsyre: 1,4 g/lOOg. 
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TØrrfisk. 
3 prØver opJ2delt tØrr~isk (hundcmat)o 
Protein TØrr- Vann Fett Salt Aske Kalsium Fosfor K.alorie:r 
stoff 550°C P201 Kal/ 
_g/lOOg g/lOOg g/lOOg g/lOOg g/lOOg g/lOOg g/lOOg g/lOOg 100~ 
71,3 82~9 17~1 1~7 0,8 9,6 2,3 3,4 337 
'71,3 82,9 17:>1 1)7 0,8 9,6 2,3 3,4 337 
71,3 82 8 L 17,2 1')7 0,8 9~6 2,3 3,4 337 
I 8 prØver tØrrfisk av sel (rund) ble bare bestemt vanno Re-
sultatene var: 13,0 - 20,6 - 13,0 - 24,0 - 26,4 - 25,0 - 35,9 og 
42,0 alt i g/lOOgo 
TØrrmelka 3 prØvero 
I 3 prØver tØrrmelk merket: l) pose livkalv, 2) posesparekalv 
og 3) pose kossekalv. 
Samtlige prØver ble forasket ved 250°C, og salt bestemt i 
asken o 
l) Livkalv Salt (NaCl): 0,99 g/lOOg 
2) Sparekalv Salt (NaCl): 0,70 g/lOOg 
3) Kossekalv Salt (NaCl): 0 3 93 g/lOOg 
I en prØve merket sildefilet-olje ble bestemt jodtall (Wijs): 
119,3 og fri fettsyre~ 1,3 g/lOOgo 
Se~<?.._lj e o 
I 2 prØver selolje ble bestemt jodtall(Wijs): 130,2 og forsåp-
ningstall: 188,3o Jodtall (Wijs): 142,8 og forsåpbart: 99,5 g/lOOgo 
smuss 
I l prØve ble bestemt fri fettsyre: 0,7 vann: 
(uopplØselig i varm bensen): 0,01 alt i g/lOOg, 
0,27 og 
g i 3 prØver bare fri fettsyre: 1,7 - 3,1 og 2,9 alt i g/lOOg. 
Sal~o 2 prØvero 
I den ene prØven ble bestemt smuss: 0,10, sand: 0,65o Samlet 
uopplØselig (fremmedstoffer): 0,75 g/lOOgo 
I en prØve grovt salt om det var besmittet med mineralolje . 
(solar). UndersØkelsene viste var besmittet med mineralolje, og ikke 
egnet til salting av fisk eller sild. 
Rekemel. 
-----
I en prØve rekemel ble bestemt spesifikk vekt i melet som var 
1,02. 
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Reker. 
I en prØve oppmalte reker ble bare bestemt salt (NaCl): 
4,2 g/lOOgo 
En prØve rØd&te tatt av magesekkinnholdet av brugde ble bestemt 
Ammoniakk(NH 3 ): 0,13. 
I en prØve avfallsolje ble bestemt fri fettsyre: 14,4 
Vann: 0,46 og smuss: 0,01 alt i g/lOOg. 
Lodde. 
I en prØve fersk frosset lodde fanget den loll.l967 av F/S 
H h • Yt 04 0 Jo an hJort ved Sentralbanken, N. 75 1v E. 33 13v, ble bestemt 
fett: 8~9 g/lOOg og fettfritt tØrrstoff: 15,0 g/lOOg. 
SpesialundersØkelse av fett i vintersild 19670 Ialt 24 prØvero 
Fangst 
dato 
Fangst sted 
1.2. Vest av Grip 
2o2. 70 mil av Grip 
3.2o Eggakanten 
4o2. Skreiabanken 
8 .. 2. Gripfeltet 
9.2. Skalm.en 
11.2. Sula 
12.2. Sletringen 
14.2. N.V. av Sula 
14 .. 2. Sula 
Sorte= 
ring 
Stor 
Hiddel 
Stor 
Middel 
Lit en 
Stor 
l\liddel 
Stor 
l-1iddel 
Liten 
Stor 
Middel 
Stor 
J:qiddel 
Liten 
Stor 
Hiddel 
Liten 
Stor 
Hiddel 
Liten 
Stor 
Middel 
Liten 
Stor 
~·1iddel 
Liten 
Sorte-
. . 
r1ng 1 
gram 
42o450 
40000 
2o990 
46o790 
3o080 
7o90Q 
38 .. 200 
Ba030 
38 .. 375 
2o58Q 
18o05Q 
30c490 
5ol8Q 
36o930 
3o73Q 
lo50Q 
34o930 
2 .. 210 
2.290 
39o880 
6.170 
3lo550 
14o90Q 
3o380 
7.810 
32o550 
lo810 
For de-
• cf l1ng /!J 
91,4 
G,6 
5,7 
88,5 
5,8 
18:;2 
81,8 
16:;4 
78,3 
5,3 
3750 
63,0 
11,3 
80,6 
8,1 
4,0 
91,0 
5,0 
4,7 
82,5 
12,8 
63s4 
29,8 
6~8 
18,5 
77,2 
4,3 
Vekt/stk 
gram 
323 
267 
374 
306 
257 
378 
283 
402 
331 
266 
340 
282 
432 
305 
266 
375 
291 
221 
332 
291 
213 
316 
270 
211 
321 
299 
226 
Fett 
g/lOOg 
15,0 
14,2 
14,6 
14,4 
12,6 
15,3 
14,0 
15,1 
14,3 
12,5 
13)9 
12,4 
13,5 
14,5 
14,2 
13,9 
13,6 
12,3 
14,7 
13,0 
11,3 
12,9 
11,3 
11,8 
12,9 
11,5 
10,0 
Gj.snitt 
fett for 
hele prØ~ 
ven 
14,8 
14,3 
14,2 
1433 
12,9 
14,4 
13,6 
12,9 
12,3 
11:~7 
Gj.stprrelse 
i gram 
320 
306 
296 
331 
301 
312 
293 
290 
291 
308 
f-J 
C.> 
~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~-e ~ = ~ ~ ~ _ ~!. __ ! ~~! _ ~ ~! ~ ~! =:: ~ ~~~·=~~§I=!~~~.~:.. 
Fangst 
dato 
Fangst sted 
16 .. 2. Sula 
16.2. Sula 
18.2. Sletringen 
18.2. Sula 
20.2. Skalmen 
20o2o Storbåen 
20.2. Sula 
22.2. Sula 
23o2o Skalmen 
Vårsild 
24.2., Sula 
28.2. Buagrunnen 
Sorte-
ring 
Stor 
Hiddel 
Stor 
11iddel 
Liten 
Stor 
Middel 
Stor 
Bidde l 
Liten 
Stor 
I·iiddel 
Liten 
Stor 
Hiddel 
Stor 
Middel 
Liten 
Stor 
Middel 
Liten 
Stor 
l-lidd el 
Stor 
I-lidd el 
Liten 
Stor 
I-Iiddel 
Sorte-
ring i 
gram 
34.130 
11.070 
9o260 
31.900 
2.680 
40o350 
8o520 
4.,780 
36o090 
40855 
2.010 
46c54Q 
5o990 
31"270 
8.930 
l9o800 
23o940 
2.880 
2.670 
45 .. 340 
4.610 
23.700 
19o940 
lal90 
37al40 
10.600 
35o05Q 
20a210 
Forde-
ling % 
75,5 
24,5 
21,1 
72,8 
6,1 
83,0 
17,0 
10,5 
78,9 
10,6 
3,7 
85:»3 
11,0 
78,0 
22,0 
42,5 
51,3 
6,2 
5,0 
86,2 
8!t8 
54.,3 
45:7 
2,4 
75,9 
21,7 
63,4 
36,6 
Vekt/stk 
gram 
300 
220 
403 
384 
244 
318 
225 
398 
306 
243 
402 
300 
240 
320 
263 
325 
270 
205 
381 
296 
231 
333 
265 
397 
300 
294 
321 
266 
Fett 
g/lOOg 
13,4 
11,4 
13,5 
12,4 
11,5 
14,0 
1350 
12,5 
11,5 
10,1 
11,9 
12,1 
10,7 
11,5 
9,4 
12,9 
12!11 
9,8 
12,3 
12,8 
12,3 
10,9 
10,1 
7,9 
9,7 
9,1 
12,0 
9,8 
Gj.snitt 
fett for 
hele prØ-
ven 
12,9 
12,6 
13,8 
11,5 
11,9 
11,0 
12,3 
12,7 
10,5 
9,5 
11,1 
Gj.stØrrelse 
i gram 
260 
315 
295 
305 
295 
305 
285 
292 
299 
300 
298 
l-' 
\0 
~R~~~~~~~~~~~~~~~~~-~!_!~!!_!_!!~!~~~!~~-!~~I_!~~!~~ 
Fangst 
dat<;> 
4. 3. 
10.3. 
30.3. 
Fangst sted 
Grip 
Runde 
Veidholmen 
SpesialundersØkelser 
Sorte- Sorte-
ring ring i 
gram 
Stor 
Middel 
Liten 
Stor 
Hiddel 
Liten 
Middel 
Liten 
4o020 
49o750 
loOlO 
5o940 
33o520 
8o670 
24ol70 
6.450 
Forde-
ling % 
7~3 
90~3 
1,9 
12,3 
69,7 
18,0 
78,9 
21,1 
Vekt/stk 
gram 
402 
293 
253 
312 
244 
211 
251 
201 
Fett 
g/lOOg 
10,9 
10,5 
7,3 
12,2 
11,1 
8,5 
9,1 
6,9 
av fersk makrell for Havforskningsinstituttet. 
Gj.snitt 
fett for 
hele prØ 
-ven 
10,5 
10,7 
8,6 
Gj.stØrrelse 
i gram 
298 
244 
239 
Ialt 15 prØver. 1967 
---------------~--~-----------------~---------------------------------------------------
Fangst Fangst sted Sorte- Vekt/stk For de- Fett Gjosnitt Gj.snitt Redskap 
dato ring grø,m ling % g/lOOg fett pr. stk. 
g/ lO_Og gram 
26.4. Revet v/Hgsdo Stor 445 75,0 11,7 11,0 4oo snur:p 
Middel 305 25,0 8,7 
3 o 5. v/Egersund Stor 445 82,0 10,9 10,5 430 snurp 
Hidde1 350 18,0 7,8 
11,1 478 d.garn 
10.5. v/Farsund Stor 463 78,0 10,5 10,4 431 do garn 
I,1i ddel 344 22,0 10,0 
9.6. Langenes Stor 510 62,0 9,8 10,1 455 d .. garn 
I•1idde1 380 38,0 10,6 
30.6. Øklandsvåg Stor 540 79,0 11,0 11,6 507 snur p 
Niddel 412 21,0 14,1 
7.7. Solsvik, Fjell Stor 550 74~0 12~7 13,6 505 d.garn 
Hiddel 4oo 26,0 14,4 
1\) 
o 
~R~~~~~~~~=~~e~~~~=~~~!_f~~~~~~~~~~~~-!~~-~~!!~~~~~~~§~~~~~~!~~!:!_!~~!~ 0 
Fangst Fangst sted Sorte- Vekt/stk Forde- Fett Gj.snitt Gj.snitt Redskap 
dato ring gram ling % g/lOOg :fett pr .. stk o 
g/100 gram 
l9o7o Blom.våg Stor 570 63,0 15~6 15,7 490 do garn 
!.1iddel 395 37~0 15,8 
1.8 .. KvitsØy Stor 540 64,0 16,1 14,6 465 snur p 
Bidde l 380 36!10 12;;0 
9o9o SØrlandet Stor 450 80:10 25,9 25,0 420 har p 
1/Iiddel 335 20,0 21,1 
30 .. 9. Skagen 820 100 29,6 820 har p 
9ol0., Utf. Flekkefjord 585 100 28,3 585 har p 
llolO. Uft. Jæren 560 lO O 26,5 560 har p 
31.10o Egersundkanten 443 100 25,5 443 har p 
23ollo -~g_~:r:_~'Ll._nd ~-~?-_nk en.~- .. ~. 475 100 23511 475~ 
~-~--------- --~ ~- -----
snur p 
UndersØkelsene er utfØrt etter avtale med havforsker Arne Revheim. Bestemmelsene er et 
ledd i en stØrre sammenheng av makrellundersØkelser. 
l\) 
l-' 
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Brisling til hermetikkindustrieno Ialt 66 prØvero 
Fangst Fangst sted Fett Antall 
dato 
----
g/lOOg skjepper 
PrØvefiske 
3 o 5. Lærdal :l Sogn 0)3 100 
3 o 5o Akrefjord 4,2 100 (små samfengt) 
5o 5o Stongfjorden 7~7 500 
5. 5o Sydnessund~ Sunnhol'"dl. 7!12 300 
5 q 5o Slinde, Sogndal 5,2 4oo 
5 o 5 o Mauranger, Hardanger 5,2 eoo 
6.5. Lidal:~ F tj rer landf jord 5:~0 50 
8 o 5o HØydalfjord 10,4 300 
8.5. Haveland~ Gulafjord 10,2 4oo 
8 .. 5o Jondal 5:-.2 7 
9 o 5o Solhei:ra~ Hasfjord 4,9 50 
10o5o Nordpol1:> Selje 7,1 100 
10o5o Alfoten~ Davik 4!13 100 
Ordinært brislinGfiske 
25o5o Skånevikfjord 10,4 6oo 
25o5o Skånevil):f jord 10,5 4oo 
25o5o Skånevikfjord 10,0 4oo 
25o5o Remsa::.. Helefjord 10,7 300 
25o5o Roms a 10,6 300 
25o5o Roms a 10,8 500 
25o5o Roms a 10,6 4oo 
25o5o Hy)ydalsfjord 15,5 200 
25o5o HØydalsfjord 15!) 9 100 
25o5o J11f jord, Sunnhordland 11,1 200 
25o5o Alf jord 10 G ~ 600 
25o5o Alf jord 9!14 200 
25o5o Nordtvcit, Fus o.. 15:i3 200 
25 .• 5" Kumle:~ Sunnfjord 16!14 Bo o 
25.,5o Vilnes, Sunnfjord 13,6 200 
25o5o Eidsfjord, Gulen 10,8 50 
2Go5o LØfalstrand 9!)6 
26o5o Nordre Skorpev&g, Kvin. 12,7 500 
26o5o Dimmelsvik, LØfalsstro 11,3 4oo 
26.50 Kalven:~ LØfalsstrand 9,7 100 
2Go5o Skorpev<lg, Sniltveits.Øy 11,2 100 
26o5o HØyland:~ Sku,nevik 9,6 100 
26~50 HØyland 9,9 300 
26o5o HØyland 9,4 200 
2Go5e HØyland 10,5 250 
2bo5o Flakenes, FØrdefjord 16,3 300 
2605<1 GrØneng, Hordalsfjord 12,4 200 
26o5o FØrdefjord 16!11 600 
26o5~ Hordalsfjord 12,2 500 
26c5o Vetrhus, Selje 11,G 200 
26o5o Ven Øy 12,1 350 
2bo5o Hu vik 11,7 200 
26.50 Sandnesosen, Hasfjord 14,7 4oo 
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Fangst Fangst sted Fett Antall 
dato g/lOOg sJ:.. j epper 
26.5. Sandnesosen, Masfjord 14 8 ~ 300 
26o5o Sandnesosen 14,7 200 
27o5o Bukkskr&ni, Masfjord 14,6 300 
29.5. Balestrand, Sogn 9~1 
30o5o KjØdepol1en, Selje 9,8 250 
l o 6 o Stega1vik, Mas fjord 6,0 100 
14o6o Hunvik, Nordfjord 14,4 100 
14.60 Arevik, Nordfjord 14,3 150 
17o6• Liodden, Samnanger 13,8 200 
12.7o Bergetangen, Ulvik 8,0 4o 
13o7o Trones, Kinsarvik 8,8 300 
14 .. 7. Foresund, Sunnhordland 12,3 200 
14.7o Berge-TØrvikbygd 10,5 100 
14o7o Masfjorden 13,7 100 
15.7. Ytre Al vik, Hardanger 9,5 30 
22o7o Etne 17,1 4/500 
24 .. 7. HestnesØyra, Nordfjord 17,0 4oo 
26.70 Tungesvik, Akrefjord 15,3 lo500 
26o7o Nordfjord 17,0 100 
280 Teigen_, Fjerland 12,0 4oo 
Råstoff til sildolje- og sildemelindustrieno Vintersild, kyst-
og fjordsild, nordsjØsild, makrell og brislingo Ialt 1959 prØver 
som representerer 3o914o894 hektolitero 
Fabrikksildo 
-~ ........ ~~c:...:o .... z:> ....... C"O:::>--
Stor og vårsild o Ialt 168 J?.rØver .. Antall hl o 439ø591 
Fangst Fangst sted Redskap Ant /kg Fett Fett fr. Antall 
dato tØrrst. hl 
g/lOOg g/lOOg 
15.2o N.V. Sula snur p 4 14,4 19,6 5o374 
17o2o Sula !V 3 12,7 19,6 2.712 
18.,2e Su1a-Skalmen li 3 13,9 19,3 946 
IV Sula-Storblten V 'i 3 12,7 19,6 2ol75 
VI Sula ronot 4 12,3 20,1 3o297 
IV Sula n 4 12,1 19,2 3o455 
~~ NoV c av Sula snur p 3,5 11,1 20,2 5.,018 
~V Nord Sula l~ 3,5 12,6 19,6 40209 
il Sula ii 3 12,5 19,6 5o026 
Vi Sula n 3,5 12,5 19,6 40264 
19o2• Sula H 3 13,1 19,7 5o524 
u Titra-Sletringen ~i 3,5 12,7 19,7 2.,842 
u Vest av Sula ~i 3 13,2 19,6 lo052 
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Fangst Fangst sted Redskap Ant/kg Fett Fett fr. Antall 
dato tØrrst o·. hl 
g/lOOg g/lOOg 
19.2. Sula l. Fosna r.not 4 14,7 18,6 3ol48 
" Sula i Fosna 
ty 4 11,4 19,3 1.500 
91 Sula l. Fosna u 4 12~4 19,4 4.407 
" Nord for Sula 
fW 4 1152 19,7 819 
n Sula i Fosna ~~ 4 13,6 19,4 1 .. 192 
H Sula i Fosna iY 4 12,7 20,1 1.241 
" Sula i Fosna H 4 13,1 19,4 964 
l'f Sula i Fosna H 4 12,4 20,2 1.288 
91 Sula i Fosna " 4 13,8 18,7 2 .. 300 
u Sula i Fosna H 4 12,1 19,9 750 
Qt Sula i Fosna " 4 12,1 19,5 750 
tv Sula l. Fosna H 4 11,7 20,5 ,878 
It Sula i Fosna n 4 12,1 20,1 834 
n v/Grip snur p 3 12,7 19,0 1 .. 209 
u Skalmcn Grip it 3 14,2 18,5 1 .. 890 
-
tv Sula-Storbåen H 3 12,9 19,0 6o500 
" Slet ringen tv 3 13,3 19,1 lo432 
li Sula 99 3,2 13,4 19,0 978 
H Sula-Storbåen n 3,2 13,4 18,9 1 .. 900 
Yf Sula H 3 13,2 18,7 1.320 
tv Nord-Sula \V 3 12,8 18,7 5ol94 
H Vest av Sula o 3 13~2 18,6 3.533 
li Vest av Sula H 3,2 12,9 19,2 5o319 
ti Sula fi 3,5 11,7 19,8 4.407 
u Grip H 3,2 12,9 19,4 8 .. 449 
20.2. Grip-Sula H 3,5 11,3 19,8 1.159 
V9 Sula lf 3,4 11,4 19,9 2.900 
u Sula " 3,2 11,8 19,5 lo994 
vt Sula 11 3,4 12,8 19,4 2.797 
It Sula-Ska1men trå1/snurp 3,0 13,8 19,5 6 .. 114 
" Sula snur p 3 12,4 19,7 2.207 
H Storbåen H 3 12,9 19,0 989 
it Vest av Sula n 3 12,3 19,5 5.944 
u Vest av Sula VY 3 13,1 19,5 2.944 
" Vest av Sula 11 3 11,1 19,6 3.329 
u Slet ringen n 3 12,9 19,1 3.117 
H Sletringen u 3 12,9 19,8 3.331 
" Sula " 3 11,7 20,2 2.894 
" Sula 
11 3 13,7 19,4 4.249 
" Sula 
H 3 12,4 19,2 2.597 
" Sula iV 3 13,4 19,2 2.003 u Skålmen iY 3 13,4 19,0 2 .. 200 
" H.V. av Sula IV 3 12,6 19,0 3.528 
" N.V. av Sula " 3 12,6 19,4 lo610 
99 Sula It 4 11,6 19,1 3.347 
" Sula i Fosna r.not 4 13,5 19,0 1.267 
vt Sula i Fosna '' 4 12,9 19,9 1 .. 579 
Y9 Sula i Fosna yt 4 12,1 19,9 1.215 
a Sula i Fosna " 4 11,5 20,1 563 
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Fangst Fangst sted Redskap Ant/kg Fett Fett fr., Antall 
dato tØrrst .... · hl 
g/lOOg BllOOg 
20.2. Sula l Fosna r.not 4 11 )+ 19,8 2 .. 645 !i 
li Sula i Fosna 1t 4 11,7 19~9 4 .. oo6 
H Sula l Fosna rv 4 10,6 20,5 1.779 
VY Sula i Fosna H 4 13,1 19,9 5 .. 588 
u Sula l Fosna IV 4 13,5 18,7 1.,180 
" Sula l Fosna i Y 4 12,9 18,9 lol78 
21.2o Sula i Fosna i? 4 10,9 19,5 2 .. 368 
\9 Sula l Fosna li 4 12,6 18,7 910 
Yf Sula l Fosna ?9 4 11,7 18,7 866 
VI Sula i Fosna tv 4 12,1 19,1 lo203 
it Sula l Fosna H 4 12,0 18,8 997 
99 Sula i Fosna H 4 11,9 19,0 772 
Vi Sula l Fosna H 4 10,7 20,9 464 
H Sula i Fosna H 4 11,2 19,3 1.,110 
yt Sula l Fosna " 4 10,4 20,1 1.187 
u Sula i Fosna It 4 12,8 18,6 2.078 
IV Sula l Fosna 19 4 11~5 20,1 779 
il Sula i Fosna o 4 13,3 19,3 829 
i? Sula snur p 3,3 13,6 19,6 2.,060 
H Sula il 3,5 12,3 19,7 1 .. 433 
n Sula 17 3,5 12,8 19,6 3 .. 046 
n Sula li 3,4 12,0 20,8 lø694 
n Sula-Storbåen 11 3,4 12,4 20,0 2o8l3 
Vi Sula it 3,5 13,2 19,5 2ol22 
V9 Sula Vi 3,4 12,6 19,9 3.,528 
if Storbåen H 3,4 12,4 20,4 4ol44 
IV Sula n 3,3 12,1 21,4 5 .. 084 
VI Sula i? 3,5 12,8 21,2 2.726 
" Sula 11 3,5 11,4 20 4 2.154 
' n Skalmen i9 3,4 12,8 19,9 2 .. 512 
u Sula-Grip lY 3,5 13:;0 20,6 4.,007 
lf Sula-Storbåen i7 3,5 13,5 19,2 6 .. 510 
99 Sula Vi 3,5 12,3 19,3 5 .. 777 
li Sula Yf 3,3 13,3 19,1 1 .. 225 
n Griptaren n 3,0 13,6 18,5 3.,529 
Vi Orskjera li 3 12,5 18,5 3.110 
Vf Sula-Grip IV 3,3 12,8 18,5 3.276 
fi Sula-Orskjera u 3,5 13,2 18,6 1.905 
n Sula-Bruagrunnen " 3,3 12,7 19,1 2.,826 
VY Sula-Finn vær li 3,4 13,0 19,2 2o716 
n Sula-Storbåen 9V 3,4 12,8 18,2 6o023 
22.2. Sula IV 3,5 10,5 19,6 lo632 
H Sula i? 4 12,6 19,3 lo870 
H Sula r.not l~ 12,0 18,7 3.967 
" Sula 19 4 11,8 20,3 4.075 
" Sula H 4 13,0 19,5 1 .. 863 n Sula H 4 10,5 20,1 906 
91 Sula n 4 10,1 20,2 816 
H Sula ~. 4 11,4 20,6 884 
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Fangst Fangst sted Redskap Ant/kg Fett Fettfr. Antall 
dato tØrrst. hl 
g/lOOg g/lOOg 
22 .. 2. Sula i Fosna r.not 4 11,6 18 4 
' 
lø225 
H Sula J_ Fosna ii 4 13,5 18,1 lo438 
n Sula J_ Fosna li 3 11,6 18,5 4.171 
u N.V" av Sula snur p 3,2 12,6 18,2 2o694 
~' Haugjegla V9 3,2 12,9 18,6 3.500 
H Sula H 3 13,5 18,1 3.197 
9Y Sula il 3 ,.5 12,6 18,8 3o490 
i i Sula-Or skjær Yl 3,6 12,6 18,6 2ol57 
u Sula ii 3,G 11,7 18,9 2al00 
vv Sula r.not 4 12,8 18,0 1 .. 448 
9i Sula It 4 11,3 18,8 1.118 
H Sula H 4 12,6 18,8 1.110 
IV Sula H 4 12,5 18,4 lo687 
23.2. Sula 17 4 11,1 19,0 lal5Q 
Yf Sula li 4 11,1 18,4 1.121 
V1 Sula-Grip snurp-trål 3,3 11,3 19,2 lo250 
H Sula-Grip snur p 3,4 10,9 19,2 lo227 
Vi Sula il 3!17 11,4 19~6 lo010 
IV Sula-Finnvær H 3,4 13,6 19,0 1.500 
" Sula 
n 3 12,5 18,8 lo865 
lY Sula liH 3 10~4 18,9 2 .. 170 
it Finnvær-Grip li 3 10,7 19,3 969 
H Storbåen li 3 10,2 20,3 lo885 
ti Orskjera IV 3,5 10,7 19,3 2.218 
V9 Sula li 3,5 11,7 20)0 1.,400 
IV Sula-Finn vær H 3,5 13:~3 19,6 5o764 
Yl Sula-Finn vær H 3,5 13,0 19,2 3.775 
VY Sula n 3,5 11,3 20,3 2.689 
u Buagrunnen r.,not 4 12,1 19,4 2o416 
99 Bua grunnen H 4 12,7 19,4 2o420 
Vi Buagrunnen It 4 13~7 18,4 2o625 
it Sula trål 4 13,0 19,7 565 
24o2e Grip r.not 4 12,2 18,9 2o381 
'li Grip H 3 12,7 19,4 2 .. 192 
Yf Sula 91 3 12,4 18,9 8o855 
99 Sula snur p 3 12!16 19,4 2 .. 657 
25.2. Sula Yf 3 10,8 19,4 1.993 
Vi Grip Il 3 11,6 19,0 2ol45 
H Buagrunnen ro not 5 11,0 19,0 3o837 
u Buagrunnen snur p 3,5 11,6 18,8 4 .. 982 
" Buagrunnen 
H 3,5 12,3 18,7 2o592 
tl Grip H 3,5 13,4 18,3 3o511 
IV Grip ff 3,5 9,7 18,9 la643 
vt Buagrunnen n 3,5 11,8 19,0 2.767 
IV Buagrunnen 19 3,4 12,0 18,8 3.,550 
VW Sula-Grip ~f 3,6 10,3 20,5 738 
tl Sula r.not 3 12,0 20,6 5.699 
yy Sula !Y 3 11,9 20,5 2.344 
Vi Sula It 3 11,9 20,5 2 .. 948 
Fangst Fangststed 
dato 
25.2. Sula 
li 
li 
27.2. 
91 
Buagrunnen 
Buagrunnen 
Buagrunncn 
I3uagrunr~n 
Sula 
Sula 
Sula-Grip 
Fabrikksild 
Fangst Fangststed 
dato 
22.3. 
3 o 5. 
15.6. 
27.6. 
li 
10 .. 7. 
14.7. 
15. '7. 
26.7. 
10.8. 
li 
29. iL 
3lo8o 
2 o 9. 
12 .. 9. 
H 
Vf 
16.9. 
Vi 
Flora 
HerØy 
Kaupanger 
rrysnes 
HØlen ? 
Vindafjord 
Vindafjord. 
Sogndal 
Sogndal 
Kvinherrad 
Tysnes m/flere 
FinØy-Tysvær 
VaraldsØy-Tysvær 
Varangerfjord 
Fusa 
HerØy 
Askvoll 
Tysnes 
Tysnes 
Ry fylket 
Fusa 
Tysnes 
BjØrnefjord 
Fusa 
Hordaland 
Fusa 
Fusa 
Fusa 
Fusa 
Bjjl)rnefjord 
~ 2'7 ~· 
Redskap 
r5not 
snur p 
91 
li 
li 
Redskap 
garn 
l.not 
snur p 
l~ 
VI 
li 
lus satt 
snur p 
vi 
l.not 
IV 
17 
snur p 
l.not 
\l 
snur p 
il 
Ant/kg 
3 
Fett 
g/lOOg 
12~2 
10,9 
12,5 
13,8 
10,3 
1?:~1 
11,6 
11,7 
Ant/kg Fett 
4 
30 
18 
23 
21·. 
27 
22 
27 
25 
90 
33 
25 
30 
7 
13 
92 
9 
88 
54 
4 
46 
40 
11 
22 
g/lOOg 
6,0 
12,0 
9,8 
18,8 
15,4 
10,6 
9!)2 
4,3 
4~1 
12,2 
11,8 
9:11 
10,4 
21~1 
5:;4 
20,2 
20,3 
24,2 
9:~2 
6,4 
1,6 
26,0 
3,5 
4,3 
16,4 
5,1 
4,1 
1,6 
9,5 
5,8 
Fettfr. 
tprrst. 
g/lOOg 
19,8 
18,4 
18,4 
1831 
18~0 
18,7 
19,5 
18 4 i! 
Antall 
hl 
2 .. 667 
1.545 
2.619 
2.933 
3.409 
3.946 
40664 
3 o 4'"(5 
Fettfro Antall 
tØrrst .. 
g/lOOg hl 
18~3 11 
17,4 70 
1930 27 
16,2 15 
17,7 34 
13116 30 
17:~6 J+4 
19,4 10 
18,6 11 
17,9 12 
18,3 399 
16~1 327 
18,2 343 
16,1 4.1~12 
19,3(tobis)89 
15,8 6 
16,l(blan.,) 9 
17;.0 245 
18,G 85 
19,1 45 
17,3(spir) 12 
15,8 86 
18:J2(.spir) 30 
18,5(apir) 94 
17:l7 9 
18,3(spir) 32 
18,5(spir) 17 
18,7(spir) 19 
18,7 19 
19,7 22 
Fabrikksild forts o 
-= - ~ ..... - - .... .,_.. ""'""""' ....- -· u=. 1:..1.1<1 - --~ !;_ ~ '-" -
Fangst Fangst sted Redr.ikap Ant/kg Fett Fettfr. Antall 
dato tØrrsto 
g/100~ g/lOOg hl 
2.10. FlorØ lus satt 13 20~7 17')7 11 
5.10. Lusterfjord snurp 70 12~1 17,1 100 
H Fusa 'il 
---~~ 
18 7,2 19,7 28 
Sammendrag nordsjØsild til sildolje- og sildemelindustrien 
Sektor Antall Gj.snitt Gj.snitt Ant all 
prØver fett fett fritt hl 
g/lOOg tØrrstoff 
~/lO Og 
Øst l 4 20~5 17,3 2.660 
Øst 2 G 24,0 16,1 8.655 
Blind 49 24~4 16,2 100o312 
No. l 153 23:)0 16,6 26801~09 
Vi 2 23 17s8 1'(,4 27o381 
H 3 39 20,1 l 7 ')~. 52.016 
Yl 4 11 18~3 18~2 10.362 
" 5 8 16,3 17,8 11.313 
Vi 6 8 18~3 17!)8 Bnl58 
Vf 7 27 :=~o' 9 l 7 :J l~ 23ol36 
H 8 16 18~9 17,4 7 o 21~3 
li 9 13 20 '1~ 16:>5 20.807 
" lO 2 15:>6 17:>3 450 
IV 11 248 ---~-~~-}-~-~---}· 8 ~~-- 37lo575 
Tilsamo 6orr _2q_~o ______ ~1__2 __ ~2. 1.~1_7~_ 
NordsjØsild 
....__ --"""'"_". •-'J -(:Ul~-
Sektor blind 
- -'-"" ~ ...-......... ~ ... _,.,. '-"~ ....... ~--·-~ - - -
Mrlned Antall Antall Gj.snitt Gj.snitt 
prØver hl fett fett fr i tt 
·!~prr stoff 
g/lOOg g/lOOg 
August 12 19.932 23,3 16 6 ~ 
Desember l 616 19,6 17,7 
-~-----~~~-~-----
Samlet 13 20.540 23~5 16,7 
~~~~~~~~~~~-!~~!~! 
Sektor Øst l 
,.,__....:.øco:;::::o=>_D:ll __ ..::oo::;::::...,.,..,_ 
Mu.ned Antall Antall Gj .. snitt Gj.snitt 
prØver hl fett fett fritt 
tØrrstoff 
g/lOOg g/;J-OOg 
August l~ 
... --------....----~~-·-
2 .. G6o 20~5 17,3 
Sektor Øst 2 
r:::;;;;a o;:...,.> '-"'- 0:.~ ·~ '>=> '"-= c:ø o.....:.; r;o - __ , -
August_~-.. ~ 6 Go655 24,0 16,1 
Sektor Blind 
- c:as •~!.> """"" ~ •-<~ .,........, ..,., ..-.f"' ,.,.>;> - r..uo 
Mai 2 3o898 17,0 16,1 
Juni l lu388 17~2 17,4 
August 
- 33~--~~0478 25~3 16,1 
Samlet 36 
__ . ._12_"_7 61~-- 24,7 16,2 
Sektor l e:.;a ___ sr.:J.._..". ___ 
April l 11 11,2 17!19 
Mai 22 22o829 15,1 17,7 
Juni 19 30ol2'"( 20~5 17,2 
Juli 51 106~133 24 8 !) 16,2 
August 42 81.871 25,8 16,3 
September 16 24o938 25,0 16,3 
Oktober 2 2o500 23,0 16,1 
Samlet 153 
----~· .. ~~-.-~?-8 o 4 o 9 23~0 16:'!6 
Sektor 2 
c::. ."_ en ~ ~::=:; ~ -= ~ '~ -
Mai 9 8.323 11~ 6 
' 
17,6 
Juni 11 J.6ol51 18 6 :> 17,5 
Juli l lo713 29,3 14,7 
August 2 l. 191~ 21,2 17,2 
Samlet 23 27o381 17:~8 17 4 
- 30 -
Sekt or 3 
Måned Antall Antall 
hl 
Gj.snitt 
fett 
Gj.snitt 
fett fritt 
tØrrstoff 
prØver 
g/lOOg g/lOOg 
Mai 5 5.248 16,0 17~9 
Juni 25 35o055 19~7 17,5 
Juli 2 2.563 22,7 18,0 
August 6 9.032 24,4 16~6 
Desember l 118 18,8 17~3 
------~~~.~--~------~------------~~---
Samlet 39 520016 20,1 17~4 
Sektor 4 
Mai l 1.462 14,8 18,5 
Juni 8 8.261 17,0 18~5 
August 2 639 25,2 16,3 
----~~--------~~--~------~~-------------~-----
Samlet 11 10o362 18~3 18,2 
Mai 
Juni 
Juli 
Se:K.tor 5 
3 4.685 
4 6Q494 
l 134 
14,9 
15,9 
22 4 
------·----------~·----~-- ' 
18,1 
17,7 
17,1 
Samlet 
Juni 
Juli 
Samlet 
Mai 
Juni 
Juli 
Samlet 
8 
6 
2 
8 
l 
6 
20 
27 
llo313 
Sektor 6 
7.277 17,1 18,0 
881 22,1 17,3 
~--
8.158 18,3 17,8 
--~--~------------ ------------~----
Sektor '"{ 
lo074 14,9 
6.o44 22,4 
16.018 20,8 
18,7 
16,7 
17,5 
= 31 -
~~~~~~~~~~~=!~~!~~ 
Sektor 8 
..... •·C> -= ~-~~ '"'"="""'" ~ 1=:11 ...:=. 
JY1åned Antall Antall Gj.snitt Gj.snitt 
prØver hl fett fett fritt 
tØrrstoff 
-------
g/lOOg g/lOOg 
Mars l 27 12,1 16,4 
April 3 110 12,5 17:>6 
Juni 2 612 22,6 16,6 
Juli 8 5ø853 20~3 17,9 
August l 6oo 28,6 15,7 
.september l 41 16!18 16~8 
Samlet 16 7o243 18,9 17,4 
Sektor 9 
-on::;:,ow.:-'""'"' ... ~IIC:::l---
April 2 778 18,0 16 o 
' Juni l 2.885 20,8 16!19 
Juli lO 17.144 20,8 17,5 
Samlet 13 20o~-~7 20,4 16:~5 
Sektor lO 
----o .. -.~ ............. --
Januar l 300 17,3 17~2 
AJ2ril l 150 1339 17,5 
Samlet 2 450 15,6 17,3 
Sektor 11 
--= .~ - ..,.,.. ILCl" ·...:~ ·~ ~.:a ~ 
April l 100 12,5 18,0 
Juni 127 211.260 16 2 5 18,6 
Juli 36 58.534 18~6 18,1 
August 84 140.212 .,_ ... ________ , 21,3 16,9 
Samlet 248 371.575 18,3 18!00 
-----
= 32 -
Sammendrag av makrell til sildolje- og sildemelindustrien 
Sektor 
Øst l 
Øst 2 
Blind 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lO 
11 
12 
Antall Antall 
prØver hl 
Gj.snitt 
fett 
Gj.snitt 
fett fr i tt 
tØrrstoff 
-----~---~----~g~/_l_O_O~g------~~g~/l~O __ O~g~--
1 4.015 28~5 15,9 
3 4o935 30,7 15,9 
19 44.247 15,4 17~9 
262 539.287 19~0 17,6 
191 392.074 21,2 17,4 
448 9880461 20.6 17,5 
95 1860415 19,9 17,4 
122 214.722 24,0 17,0 
25 38.901 23~7 16,0 
34 56.711 27,3 16,1 
l 25 23,7 15,7 
l 4a329 29,2 16,2 
5 3.552 17,6 17,2 
56 49o736 14,8 18,4 
13 26.444 14,8 18,2 
----~-~--~----- ---------~---
Samlet 1.276 2.552.854 22~0 16,9 ____ _.;.. 
Måned Antall 
prØver 
September l 
-~-
August 3 
April 12 
Juni 3 
August 4 
-.::;::;._..---~ 
Samlet 19 
Antall 
hl 
_4.015 
Sektor Øst 2 
Sektor blind 
Gj.snitt 
fett 
g/lOOg 
28 5 
33o397 12,0 
7.119 17,0 
3.731 24:~3 
44.247 15,4 
~~------~-----
Gj .. snitt 
fett fritt 
tØrrstoff 
g/lOOg 
15,9 
18,4 
17,4 
16 ''7 
17,9 
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Makrell forts • 
.......... -..n ____ ..._ .... -=..!.C:O.:O...:U ........ __ 
Sektor l 
---=-"""""~"-=""'""'«=4 
Ivl&.ned Antall Antall Gj.snitt Gj.snitt 
prØver hl fett fett fr i tt 
tØrrstoff 
----~---· 
g/lOOg g/lOOg 
Januar 11 l .. { o 773 19~6 17~1 
April 21 57.020 11.~4 18,2 
Mai 91 180.470 11,3 18,8 
Juni 5 2.858 13~0 19,0 
August 4 6.342 27,0 16,2 
September 8 13.011 26~6 16~5 
Oktober 46 81.968 27~1 16,4 
November 76 179 .. 845 24,5 17 l 
Samlet 262 539.287 19,0 17,6 
-
Sektor 2 
__ .._ ....... "_..::..;.,__,."...a.:;o......,= 
Januar 2 1.640 21,5 15,6 
April 20 52o542 11,6 18,5 
:Mai 28 52.715 11,4 18,8 
Juni 2 1.699 13,4 19,5 
September 4 8.939 27,7 16,4 
Oktober 46 94o422 24,0 16,7 
November 88 179.417 24,9 17,1 
Desember l 696 24,3 17,2 
Samlet 191 392" ~~7 4 2132 17,4 
Sektor 3 
- """"" ........,. .... _. ~ r..::a ~~· ~ <=:.1 
Januar 2 3.003 19,4 16,7 
April 4 5o982 11,7 18,4 
Mai 116 279.906 ll!j2 18,8 
Juni 74 143.186 11,1 19,0 
Juli l 70 12,4 20,0 
August 14 32o449 29,2 16,3 
September 138 3li3o314 28,9 16,5 
Oktober 78 171 .. 215 27,0 16,4 
November 19 32o748 23,5 17,2 
Desember 2 1.588 1827 17 7 
Samlet 448 988.461 20,6 17,5 
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Malere l l forts o 
-=....::;a a:..:> ""&q II::::!A c..:.o =• ~ c-,:s ..._.., -c...-
Sektor 4 
- =:. .. = <:11::,.1 e--t<'"""" "-""' "'-""-
Måned Antall Antall Gj.snitt Gjosnitt 
:prØver hl fett fett fritt 
tørrstoff 
g/lOOg g/lOOg 
April ~· 10o582 12,3 18:~5 
Mai 30 69o889 11,6 18,4 
Juni 5 4.202 10,4 19)0 
August 17 42.159 29,0 16,0 
September 20 35.023 28,2 16,6 
Oktober 6 14.045 26,3 16,3 
November 5 10.215 25,9 16,7 
Samlet 95 ·--~6.415 19,9 17,4 
Sektor 5 
_..".., ........ '""""..,.."._~-=--
April 14 14o475 11,8 18,7 
Mai 2 5.286 8,9 19,3 
Juni 3 1.917 8 4 
' 
19,2 
August 38 74.846 28,4 16,3 
September 4 5.001 27,4 16,0 
Oktober l 1.424 28,6 16,4 
November 60 111.773 25,1 17,0 
Samlet 122 214()722 24,0 17:i0 
Sektor 6 
=- - a. v= "'-= "..,. .._.._,. ....,. ....,. 
April 4 4.464 10!)4 18,8 
Juni l 8'70 7;3 18,6 
September 16 27.380 28,8 16,0 
Oktober 3 5.,629 27,0 16,5 
Desember l 558 13,6 17,7 
Samlet 25 
-
38.901 23,7 16,0 
Sektor 7 
---<=EI2:1;;it~=-.r.>-=-a>'=2 
Mai l 4oo 10,0 19,5 
Juli l 15 14,8 18,8 
September 20 3ld6o6 28,1 16,1 
Oktober 12 24.690 28!)4 15,6 
Samlet 34 56.711 27,3 16,1 
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Makrell forts. 
a::;U-=>:1' ..... ~-t;:;=o..:;.=:.M-- ......,...". ..... 
Sektor 8 
----=-c::;u;c:=>I.~CZI-
Måned Antall Antall Gj.snitt Gjusnitt 
prØver hl fett fettfritt 
tØrrstoff 
g/lOOg g/lOOg 
September l 25 23,7 15 7 
Sektor 9 
___ ..".,"__a:....::J~-l>t=4-
August l 4.329 2992 16,2 
Sektor lO 
.,.,.-~-"'"""-~--
April 3 1.094 15,8 17,8 
September 2 2. ~58 20,1 16,4 
Samlet 5 3. 55 2 __ 17,6 17:}2 
Sektor l l 
--11-.JU"<!-.".,_<= __ '""" 
April 21 2lo659 1498 17,9 
Mai l 72 11,9 18:18 
Juni 28 24ol57 13,3 19,1 
Juli l 200 18,7 18,8 
Au~ust 5 3.648 23,6 16,7 
Samlet 56 49.736 14,8 18,4 
Selttor 12 
~<=t..<=llt<-....Sc:;....::oc.=•=.:>--
!J2ril 13 26.44~- 14 8 
' 
18,2 
,, 
t-
o 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
l 
62 
61 
58" 
57'' 
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Brisling levert til sild0ljeindustrieno 27 prØver. 2.269 hl 
----~~------------~-------~--------------------------------
Fangst Fangst sted Redskap Antall Fett Fett fr. Antall 
dato pro kg tØrrst. hl 
---~ 
g/lOOg g/lOOg_ 
6.6. lus satt 12,8 17,8 6 
8. 6 o Selje snurp 116 14,9 16,0 72 
4 o 7. Sogndal 11 6 l 17,5 51 
' ii Sogndm.l ~ ; 8,0 17,1 18 
5 o rr" Kvam l:'lssatt 156 13:~8 18,5 9 
fl Kvinherrad snur p 82 12,2 17,9 12 
10.7. Tysnes m/flere ~~ 99 9,8 20,1 399 
14.7. FinnØy Tysvær VI 45 9,1 16,1 416 -
it VaraldsØy Tysvær H 109 12~1 17~2 343 ~ 
3lo7o Balestrand il 14,6 16,7 62 
10.8. Nordfjord il 163 17,0 15:J5 129 
12.8. Jondal H 120 25,9 19,3 17 
16.8. Innvik Il 160 16,7 16,0 lO 
22.8. Gloppen, Nordfjord Vf 158 16:~5 16,7 57 
25.8. Stryn il 17,5 15,8 74 
27.8. Gloppen, Nordfjord Vi 167 16:J3 16,6 44 
It Nordfjord 91 175 16 4 16,4 138 :; 
30.8. Ålfoten 1&.ssatt 15,3 16,4 119 
Y9 Gloppen Innvik il 15,1 16,7 70 
-
il Kvam snur p 118 12,4 15,1 14 
19 Stryn Y7 148 17,9 16,1 136 
31.8. Gloppen 3 Nordfjord li 152 17,1 16,3 8 
u Nordfjord 1V 125 18,1 16,6 46 
9.9. Inn vil~, Nordfjord il 156 15,4 16,3 28 
24.9. Gloppen, Nordfjord li 97 21,2 15,8 19 
5.10. Fusa u 50 16,6 18,1 25 
1.11 .. Ulvik H 112 11 8 18,4 53 :t 

